






Suosjećanje: put prema pravednosti?
Sažetak
U radu autor problematizira neadekvatno izražavanje distinktivnog karaktera pravednosti i 
suosjećanja što je na osobit način vidljivo u suvremenome društvu, ali i u znanstvenoj lite­
raturi. Jedan od primjera za takve tendencije je politička filozofija Marthe Nussbaum koju 
autor preispituje kroz komparativnu analizu. Takvo preispitivanje rezultira kritikom njenih 
































tome	više:	Ivan	Koprek,	Mala povijest etike, 














latentnu	opasnost	 od	 instrumentalizacije	 suosjećanja	 i	 »samoviktimizacije«	
na	koje	upozorava	francuski	pisac	Pascal	Bruckner.4
1. »Samoviktimizacija« i instrumentalizacija suosjećanja. 






U	djelima	Napast nedužnosti i Tiranija kajanja Bruckner	govori	 o	proble-
mima	našega	doba	koji	uključuju	»samoviktimizaciju«	pojedinaca	i	skupina	











ljenih,	 »himbenih	mučenika	 razapetih	 na	 križu«,	 mnogi	 nastoje	 i	 unovčiti	




































naši	 sugrađani	 »četa	milosrdnih	 Samaritanaca,	 prepuna	 ljubavi	 za	 njihovu	
izmučenu	braću«.13	To	čak	i	ne	bi	bilo	problematično	da	se	u	tom	i	takvom	




dentalni	 značaj,	 što	može	 imati	 i	 povremene	dobre	učinke	 (u	 smislu	da	 se	
čovjeku	zaista	pomogne),	no	zbog	krajnjega	cilja	koji	je	u	konačnici	sebičan	










Basic	Social	Emotion«, u:	Social Philosophy 
and Policy,	XIII,	1	(1996),	str.	27–58.	U	radu	
se	 služimo	 i	 hrvatskim	 prijevodom	 ovoga	
članka	 koji	 je	 dostupan	 na:	 http://www.mi2.
hr/~ognjen/tekst/Nussbaum.html	 (pristup:	 19.	
3.	 2011.);	 Martha	 Nussbaum,	 Upheavals 
of Thought – The Intelligence of Emotions,	
Cambridge	 University	 Press,	 Cambridge	
2001.,	 Martha	 Nussbaum,	 Poetic Justice: 
The Literary Imagination and Public Life, 
Beacon	 Press,	 Boston	 1995.	 U	 nešto	 širem	
kontekstu	 ta	 je	 problematika	 zahvaćena	 u	
djelima:	Martha	Nussbaum,	»Pity	and	Mercy:	
Nietzsche’s	 Stoicism«,	 u:	 Richard	 Schachts	
(ur.),	Nietzsche, Genalogy, Morality, Univer-
sity	 of	 California	 Press,	 Berkley	 1994.,	 str	
139–167;	 Martha	 Nussbaum,	 The Therapy 
of Desire: Theory and Practice in Hellenistic 
Ethics, Princeton	University	Press,	Princeton	
1994.;	 Martha	 Nussbaum,	 The Fragility of 








nja. Esej o zapadnjačkome mazohizmu,	Algo-
ritam,	Zagreb	2009.
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vrijednost.	Za	Brucknera	upravo	 je	demokracija	 to	ključno	 jamstvo	koje	 je	
»zajedničko	cijelom	čovječanstvu	i	ona	je,	u	svakom	društvu,	regulator	da	bi	
se	zlo	držalo	podalje,	da	bi	se	onemogućilo	likovanje	samovolje	i	sile«.17
1.2. Kriteriji, važnost i obrazovanje za suosjećanje




































prema	osobi	 koja	 pati	 i	 poštovanja	 prema	njezinu	 dostojanstvu.	Nussbaum	
smatra	da	je	moguće	istodobno	osjećati	samilost	prema	osobi	koja	pati	zbog	





To	 polazište	Nussbaum	 kvalificira	 kao	 »tupo«	 i,	 slijedeći	Aristotelovu	 de-
finiciju	i	kompletnu	analizu	koju	on	poduzima,	naglasak	stavlja	na	tri	bitna	
kriterija	kada	je	u	pitanju	samilost	ili	suosjećanje.23	Prvi,	»da	je	situacija	oz-
biljna	 (dakle	 ne	 trivijalna)«;24	 drugi,	 »da	 je	 posrijedi	 nekakva	 nezaslužena	
nesreća«;25	i	treći,	»da	se	osoba	i	sama	može	naći	u	situaciji	da	joj	se	dogodi	
nešto	slično«.26	Iako	Aristotel	nastoji	svoje	kriterije	suosjećanja	vezivati	uz	
osobu,	Nussbaum	 tim	kriterijima	 daje	 društvenu,	 ali	 i	 političku	 konotaciju	
jer	otvara	sferu	izbora	vlastitoga	načina	života	i	političke	koncepcije	koja	ga	
























Prva	 (Sokrat/stoici)	 tradicija	 podrazumijeva	
to	 da	 nam	 život	može	 ozbiljno	 naštetiti	 ako	
donosimo	krive	odluke,	 tj.	ne	slijedimo	svoj	
razum,	 što	 nije	 za	 žaljenje,	 nego	 za	 osudu.	
Osim	 toga,	 suosjećanje	 vrijeđa	 dostojanstvo	
čovjeka	koji	pati	jer	podrazumijeva	da	su	mu	






















s	 obzirom	da	 se	 ona	 prije	 svega	 odnosi	 na	 potrebe	 i	 ne	 nudi	 nikakav	 stav	























fokusira	 na	 deset	 temeljnih	 sposobnosti	 koje	 su,	 prema	 njenom	mišljenju,	
osnovni	indikatori	razvoja.	To	su:	»život«,	»tjelesno	zdravlje«,	»zaštita	tjeles-
nog	integriteta	i	mogućnost	slobodnog	kretanja«,	»osjeti«,	»mašta«,	»mišlje-
nje«,	»emocije«,	»praktični	 razum«,	»veze	odanosti	 i	 odnosa	prema	drugi-
ma«,	»poštivanje	drugih	vrsta«,	»igra«,	»kontrola	nad	okolišem«.30
S	druge	strane	postavlja	se	pitanje	kako	se	taj	složen	osjećaj	kao	što	je	suosje-








































2. Odnos pravednosti, ljubavi i suosjećanja
»Nije	ni	večernjače,	ni	zornjače	joj	ravan	sjaj…«38
Iako	Nussbaum	naglašava	razliku	 između	suosjećanja	 i	pravednosti,	prema	
nekim	 autorima	 postoji	 velika	 opasnost	 od	 pokušaja	 impregniranja	 suosje-
ćanja	 u	 »središte	 svakog	 etičkoga	 koda«	 i	 »svih	 političkih	 struktura«	 koji	













M.	Nussbaum,	Frontiers of Justice. Disabi­
lity, Nationality, Species Membership,	 The	
Belknap	 Press	 of	 Harvard	University	 Press,	
2007., str.	392–401.
31
Usp.	 M.	 Nussbaum,	 Poetic Justice,	 str.	 73;	
Martha	Nussbaum,	Not for Profit: Why De­
mocracy Needs the Humanities,	 Princeton	
University	Press,	Princeton	2010.,	str.	10;	26.
32
M.	Nussbaum,	Not for Profit: Why Democra­







Nussbaum	 tako	 naglašava	 da	 tragedija	 gle-
datelja	navodi	na	prelazak	granica	koje	se	u	
društvenom	životu	obično	smatraju	čvrstima.	
Od	 njega	 traži	 da	 se	 poistovjeti	 ne	 samo	 s	
onim	 tko	bi	u	određenom	smislu	 i	 sam	mo-
gao	biti	–	s	uvaženim	građaninom,	generalom	









Why Love Matters for Justice,	 Cambridge	
University	Press,	Cambridge	2013., str.	15–18.
38






















2.1. Kritički prigovori upućeni filozofiji Marthe Nussbaum
Različite	kritike	upućene	filozofskom	pristupu	Marthe	Nussbaum,	posebno	
ideji	suosjećanja,	sažima	John	Kekes	u	poglavlju	svoga	djela	The Illusions 






























Četvrto,	Kekes	 smatra	 da	Nussbaum	 nameće	 svoju	 listu	 sposobnosti,	 gdje	
ističe	da	ona	dopušta	i	potiče	ljude	da	koriste	praktični	razum	sve	dok	biraju	
ono	što	ona	misli	da	bi	trebali	birati,	a	što	je	zapravo	sadržano	u	spomenu-
toj	 listi	 od	 deset	 temeljnih	 sposobnosti.	Ako	 razmišljaju	 drugačije,	 oni	 su,	




























postavljanja	 jasne	 distinkcije	 između	 života,	 koji	 uključuje	 kontingenciju	 i	
pluralnost,	 te	 literarnih	 djela.51	 I	Vesterling	 smatra	 da	Nussbaum	 tragediju	
stavlja	u	funkciju	svojevrsnog	etičkog	laboratorija	za	određene	životne	situ-
40
Na	 tragu	 Aristotela	 Josef	 Pieper	 promišlja	




M.	 Nussbaum,	 Upheavals of Thought,	 str. 
386.
42
John	Kekes,	The Illusions of Egalitarianism,	
The	 Cornell	 University	 Press,	 Ithaca	 2003.,	
str.	111.
43
Usp.	M.	 Nussbaum,	Upheavals of Thought,	
str.	372–374.
44













Usp.	J.	Kekes,	The Illusions of Egalitarianism,	
str.	 108–109.	 (U	 tome	 kontekstu	 Nussbaum	
spominje	primjer	indijske	seljanke	R.,	koja	je	
teško	pothranjena	i	nema	mogućnost	obrazo-







što	 je	 teško	pothranjena	 i	 slabo	obrazovana,	
da	je	njezin	život	dobar,	onda	ona	ima	određe-
ne	razloge	za	to.	Možda	neki	aspekti	njenoga	
života	 kompenziraju	 te	 nesumnjive	 tegobe	
njene	egzistencije.)
51
Usp.	 Robert	 Eaglestone,	 Ethical Criticism: 
Reading after Levinas,	 Edinburgh	 Univer-
sity	 Press,	 Edinburgh	 1997.,	 str.	 37	 (citira-











ako	 bi	 se	 dosljedno	 primijenila	 ova	 kritika,	 stav	M.	Nussbaum	 da	 suosje-









2.2. Valorizacija upućenih kritika




da	 će	 nekakvi	 politički	 dogovori	 nadomjestit	manjak	 suosjećanja,	 kako	 to	



























tretiranja	 svakog	 pojedinca	 kao	 cilja,	 pridonoseći	 time	 društvenoj	 pravdi	 i	













prilagodbe	navedene	 liste.	Treće,	 lista	može	biti	prihvaćena	od	strane	 ljudi	




























Ako	 se	 to	 usporedi	 sa	 znanstvenim	 eksperi-
mentima	u	 laboratorijskim	uvjetima,	gdje	se	
testiraju,	modificiraju	i	usklađuju	znanstvene	
hipoteze	 i	 empirijske	 opservacije,	 čitanje	 li-
terature	 je	 slično	 tome	 jer	 i	 ono	djeluje	 kao	
etički	laboratorij	s	obzirom	da	se	tu	moralno	
shvaćanje	 testira,	modificira	 i	 usklađuje.	Na	
taj	 način,	 baš	 kao	 u	 prirodnim	 znanostima,	
replika	 stvarnoga	 života	 u	 kontroliranim	
uvjetima	 omogućava	 pojedincu	 da	 provjeri	
svaki	detalj	 i	 izvaže	svaku	nelogičnost	 te	da	
reflektira	nad	primjerenošću	moralnih	pravi-
la	 i	percepcija,	da	 to	komparira	 s	prijašnjim	
iskustvima	 i	 drugim	naracijama	bez	 pritiska	
stvarnih	 životnih	 uvjeta.	Usp.	V.	Vasterling,	




John	M.	Alexander,	Capabilities and Social 
Justice. The Political Philosophy of Amartya 
Sen and Martha Nussbaum, Ashgate,	London	
2010.,	str.	144.
54
Usp.	 Martha	 Nussbaum,	 »Human	 Functio-
ning	and	Social	Justice:	In	Defense	of	Aristo-
telian	Essentialism«, u:	Political Theory, XX,	
2	(1992),	str.	202–246,	ovdje	str.	202.
55
Usp.	 Martha	 Nussbaum,	 »Capabilities	 as	
Fundamental	 Entitlements:	 Sen	 and	 Social	
Justice«,	 u:	Bina	Agarwal,	 Jane	Humphries,	
Ingrid	Robeyns	(ur.),	Amartya Sen’s Work and 

























































da	Nussbaum,	uz	 eksplicitno	 izražavanje	 razlike	 suosjećanja	 i	 pravednosti,	
sve	više	u	svojim	novijim	djelima	i	implicitno	to	pretpostavlja.	Tako	primje-
rice	u	djelu	Frontiers of Justice. Disability, Nationality, Species Membership	
vidimo	da	se	zalaže	za	ljude	s	posebnim	potrebama	i	njihova	prava,	ali	ne	na	











2.3. Distinkcija između pravednosti, 
   ljubavi i suosjećanja









šanje	 politike	 pravednosti	 s	 politikom	 suosjećanja.	 Prema	 tome,	 smatramo	























ralism and The Good, Routledge,	New	York	
1990.,	str.	203–252.
63
Usp.	Martha	Nussbaum,	Women and Human 
Development:	 The Capabilities Approach, 





U	 oblikovanju	 toga	 može	 pomoći	 literarna	




tome	 kontekstu,	 Nussbaum	 navodi	 primjer	
djece	s	Downovim	sindromom).
66








»Phroensis,	 Poetics	 and	 Moral	 Creativity«,	












































bi	 gušila	 pravednost	 ne	 bi	 bila	 ljubav.	 Prema	 tome,	 vidimo	 da	 je	 obveza	





























gim	ljudima,	koji	 treba	voditi	 računa	o	krucijalnom	odnosu	razlike	 između	
pravednosti	i	suosjećanja.	Na	taj	način	φρόνησις	nije	samo	puki	cilj	u	sebi,	
već	 ima	cilj	 i	 izvan	sebe	u	posredovanju	kod	 tragične	 inkomenzurabilnosti	
drugih	u	smislu	stvaranja	novih	društvenih	relacija	i	izbjegavanja	»politički	
paradoksalnih	 situacija«74	od	kojih	 je	 instrumentalizacija	 suosjećanja	 samo	
jedna	u	nizu.
69
Karl	 Simms,	Paul Ricœur,	 Routledge,	 Lon-
don	2003.,	str.	53.
70
Nešto	opširnije	 taj	 značajan	 i	 specifičan	od-
nos	pravednosti	 i	 ljubavi	opisuje	 i	Tillich	za	
kojega	je	pravednost	»cilj	svih	kulturnih	rad-
nji	 koje	 su	 usmjerene	 prema	 transformaciji	
društvenoga	 poretka«.	 Ljubav	 i	 pravednost	
dinamični	su	principi	koji	pokreću	društvene	
skupine	 prema	 bivstvovanju	 koje	 je	 etično,	
prema	 bivstvovanju	 koje	 je	 oformljeno	 na	
način	da	pojedinci	uzajamno	uvažavaju	jedni	
druge	 (pravednost)	 i	 prema	 iskustvu	 slože-
nog	 društvenog	 jedinstva	 osnaženog	 osjeća-
jem	 zajedništva	 (ljubav).	 Upravo	 najvažniji	
pojam	koji	se	u	 tome	kontekstu	nameće	 jest	
ideja	 kreativne	 pravednosti,	 u	 smislu	 da	 je	
pravednost	 u	 pravom	 smislu	 te	 riječi	 forma	
kroz	koju	 se	 ljubav	 izražava.	Usp.	Paul	Til-
lich,	 Love, Power, and Justice: Ontological 
Analyses and Ethical Applications,	 Chicago	
University	Press,	Chicago	1954.,	str.	64.
71
O	 tome	 vidi:	 K.	 Simms,	 Paul Ricœur, str.	
120–121.
72






protivi	 Nussbaum:	 »Javna	 kultura	 potrebuje	
nešto	što	je	slično	religiji	(…)	nešto	strastve-
no	i	idealistično	ako	pretpostavimo	da	su	ljud-
ske	 emocije	 usmjerene	 prema	uzvišenim	 ci-
ljevima.«	M.	Nussbaum,	Political Emotions: 
Why Love Matters for Justice,	str.	105.
74
Prema	 Ricœuru,	 politička	 moć	 potrebna	 je	
za	 ostvarivanje	 određenih	 ciljeva	 u	 smislu	
širenja	 sreće	 i	 dobra.	No	paradoksalno	 je	 to	
da	 se	 ta	 moć	 istovremeno	 zloupotrebljava	 i	
usmjerava	 se	 prema	 nečemu	 što	 nije	 dobro.	
Usp.	K.	 Simms,	Paul Ricœur, str.	 121–125.	










Compassion: a Path towards Justice?
Abstract
The paper discusses the inappropriate expression of distinctive character between justice and 
compassion, which is in the particular way reflected both within the modern society and scien­
tific literature. One example of this tendency is political philosophy of Martha Nussbaum. The 
author re­examines Nussbaum’s political philosophy using the comparative analysis. Such a 
re­examination results with the critique of Nussbaum’s standpoints and with the clearer under­
standing of the concepts of justice, compassion, and love.
Key words
Aristotle,	Martha	Nussbaum,	justice,	compassion,	love,	Paul	Ricœur
